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її вартісних характеристик. При визначенні первісної вартості продукції (робіт, послуг) 
також керуються П(С)БО 16 ―Витрати‖. 
Згідно з П(С)БО 9 ―Запаси‖ оцінку запасів (матеріалів, МПШ, незавершеного 
виробництва, напівфабрикатів, готової продукції, товарів тощо) за їх окремими видами 
слід розглянути на наступних етапах їх руху: при надходженні запасів; при вибутті 
запасів; на дату складання звітності. 
Збутова політика фірми має органічно поєднуватись з іншими елементами 
комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, 
ціновими стратегіями, методами просування товару. Витрати на збут становлять часом 
до 50 % роздрібної ціни товарів, тому питання розподілу своєї продукції виробники 
мають опрацьовувати дуже ретельно. 
Із метою зниження цін на товари підприємства скорочують канали збуту, 
реалізують свою продукцію у фірмових магазинах підприємства. 
Таким чином, збутова політика направлена на підвищення результативності у 
сфері продажу продукції. Основною метою її є оперативна реалізація товарів, аби 
уникнути їх старіння та списання. 
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Регіональний та місцевий рівні мають свої, визначені законодавчим полем, 
економічною та соціальною доцільністю, національними, історичними та етнічними 
особливостями інтереси, що реалізуються через виконання нормативно закріплених 
функцій і повноважень. Інтереси окремих населених пунктів іноді суперечать 
регіональним чи загальнонаціональним цілям соціально-економічного розвитку. Тому 
одним з основних завдань місцевих органів державної виконавчої влади є забезпечення 
спрямованості соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць низового рівня в рамках стратегії розвитку регіональної соціально-економічної 
системи, яка, в свою чергу є невід’ємним компонентом загальнонаціональної стратегії 
розвитку країни. Соціально-економічні цілі держави, регіональної соціально-
економічної системи і населених пунктів є взаємозалежними. На практиці слід знайти 
точку дотику та задовольнити їх взаємні інтереси.  
Особливої уваги заслуговує питання фінансового забезпечення реалізації 
делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. Це актуалізує 
проблеми: удосконалення нормативного забезпечення зміцнення фінансової бази 
місцевого самоврядування, трансформації бюджетного процесу, удосконалення 
міжбюджетних відносин, які сприятимуть становленню повноцінної фінансової бази 
місцевих органів самоврядування як необхідної умови для підвищення рівня та якості 
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. 
Практика державного управління в України і в країнах Євросоюзу показує, що 
контроль за реалізацією делегованих повноважень має виявити якість, результат 
наданої державної послуги, допущені відхилення від вимог Конституції країни та 
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інших нормативно-правових актів, причини цих відхилень, а також визначити шляхи 
подолання перешкод для підвищення ефективності функціонування системи контролю. 
В Україні повинні бути створені такі передумови, щоб контроль реалізації делегованих 
повноважень в місцевому самоврядуванні сприяв підвищенню добробуту громадян [2]. 
Найбільш важливою і складною стороною взаємодії місцевих державних 
адміністрацій та місцевих органів самоврядування є міжбюджетні відносини, 
розмежування доходних джерел та витрат державного й місцевих бюджетів, 
повноважень і відповідальності між двома рівнями влади. Регулювання міжбюджетних 
відносин в Україні здійснюється на основі Бюджетного кодексу України.  
При формуванні системи регулювання міжбюджетних відносин важливо 
визначити вихідні принципи її побудови, до яких слід віднести: 
- бюджетну незалежність, що повинна передбачати наявність власних доходних 
джерел, достатніх для виконання функцій і повноважень місцевих органів 
самоврядування. В цьому випадку органам місцевого самоврядування надається 
потужний стимул до економічного розвитку поселень, розширення місцевої бази 
оподаткування. Вони можуть впливати на рівень і асортимент соціальних послуг, а 
також на вибір способу їх фінансування. Бюджетна незалежність дозволяє місцевим 
органам влади: самостійно затверджувати бюджети до початку фінансового року 
незалежно від бюджетів вищого рівня; планувати свої бюджети розвитку на середньо- і 
довгостроковій основі; стимулювати збирання податків, розширювати базу 
оподаткування, в чому будуть зацікавлені всі рівні бюджетної системи; 
– законодавчий розподіл податкових ставок; 
– відсутність суб’єктивізму в міжбюджетних відносинах, простоту, 
зрозумілість, прозорість, стабільність; 
– стимулювання місцевих органів самоврядування до ефективних дій щодо 
розширення податкової бази;  
– використання формульної основи для розподілу коштів, фінансової підтримки 
населених пунктів, яка б враховувала чисельність населення та вартість бюджетних 
послуг конкретного поселення [2]. 
Міжбюджетні відносини повинні будуватися на взаємній відповідальності, з 
чітким розмежуванням повноважень органів влади всіх рівнів, використанні єдиної для 
всіх поселень методології, що враховує індивідуальні особливості, на необхідності 
вирівнювання доходів місцевих бюджетів, максимальному зменшенні зустрічних 
фінансових потоків, підвищенні зацікавленості місцевих органів самоврядування в 
збільшенні власних доходів.  
Ефективні міжбюджетні відносини передбачають використання механізму 
вирівнювання горизонтальних фіскальних дисбалансів з врахуванням 
податкоспроможності території, нормативів мінімального розміру місцевого бюджету, 
що базуються на показниках мінімальної бюджетної забезпеченості на кожного 
громадянина держави. 
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